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ГРУЗОВЫЕ А В 1 0 М 0 Б И Л И , Т О  И Т Р  Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К О Е
т е х п р о ц е с с  н а  с н я т и е ’ р у л е в о й  К О Л О Н К И ,
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^ Н Ё ь е к т  и ссл ед о в ан и я  -  тран сп ортн ы й  цех на О А О  «У К Х  « М и н ски й  
моторный зав о д » .
Ц ель д и п л о м н о го  п роекта — р ассм о тр еть  во п р о сы  
рекон струкции  т р а н с п о р тн о го  цеха на О А О  «У К Х  « М и н ски й  м оторн ы й  завод » .
В п р о ц ессе  р аб о ты  вы полнен ы  следую щ и е и сследован ия и разр або тки : 
проведено о б о сн о в а н и е  и сходны х дан ны х, в результате которого  о сн о в н ы е  
тех н и ко -эко н о м и чески е  показатели  предприятия бы ли сп р о гн о зи р о ван ы  с 
учетом д и н а м и к и  и х  и зм ен ен и я  на 2023 год, а такж е р ассчи тан о  чи сло  
обслуж иваем ы х авто м о б и л ей . По результатам  расчета п рогн ози руем ое чи сло  
обслуж иваем ы х авто м о б и л ей  состави т 196 ш тук, рассчи тано  п о тр еб н о е  
количество п о сто в  на предприятии , рассчитаны  трудоем кость р або т , 
количество р аб о ч и х , п лощ ади  участков.
В к о н с тр у к то р с к о й  части  бы л усоверш ен ствован  стен д  для снятия р ессо р .
Т акж е б ы ла р ассм о тр ен а  схем а последовательности  вы полнения о сн о вн ы х  
операций те х н о л о ги ч еск и х  п роц ессов участка ТР.
С о ставл ен а  тех н о л о ги ч еск ая  карта на снятие-устан овку  рулевой  колон ки .
У делен о  вн и м ан и е  вопросам  охраны  труда и окруж аю щ ей  ср ед ы , 
рассмотрены  т р еб о в ан и я  к генеральном у плану, территории, бы ла д ан а  
сан и тарн о-ги ги ен и ч еская  характеристика участка 1 Р.
В э к о н о м и ч еск о м  разделе оценивается уровень рен табельн ости  
капитальны х в л о ж ен и й  и срок окуп аем ости  сп роекти рован ного  участка  ТР.
С ту д ен т-д и п л о м н и к  п одтверж дает, что приведенны й в дип лом н ом  
проекте р асч етн о -ан ал и ти ч еск и й  м атериал правильно и объективно отраж ает  
состояние р ассм атр и в аем о го  вопроса, все заим ствованны е из литературн ы х и 
Других и сто чн и к о в , т ео р ети ч ески е  и м етодологические полож ения и концепции 
сопровож даю тся ссы л к ам и  на их авторов.
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